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Alejandro Nespral. Fundación IPA. 1era ed., 2019.
ISBN 978-987-47234-0-6
Relatos conmovedores, de lazos profundos e innombrables. En ellos el autor nos 
habla del derecho que constituyen los cuidados paliativos para aliviar el 
sufrimiento de personas con enfermedades graves y avanzadas. Estas historias, 
narradas por personajes que buscan respuestas, a su vez nos interpelan: la 
muerte próxima, ¿se sabe, se intuye o se palpita?
Transversal: poesía contemporánea de Río Negro, 
antología
Graciela Cros (Comp,). Fondo Editorial Rionegrino. 1era ed., 2019.
ISBN 978-950-767-098-5
En esta antología, Graciela Cros reúne los textos de 36 poetisas rionegrinas, 
atravesando el territorio de toda la provincia y nutriéndose de la multiplicidad de 
miradas de un colectivo de mujeres que luchan por su evolución y transformación.
Aves terrestres de Patagonia Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur
Hernán Emilio Povedano y María Victoria Bisheimer. Editado por M. 
V. Bisheimer y H. E. Povedano. 1era ed., 2016.
ISBN 978-987-33-9557-4
En esta nueva entrega, Povedano y Bisheimer, junto con su equipo de trabajo, su-
man a esta excelente guía de aves, variados recursos  que aportan herramientas 
útiles para identificar  y fotografiar aves en libertad. 
El Olvido
Edgardo Lanfré. Remitente Patagonia. 1era ed., 2020.
ISBN 978-987-4919-91-5
En “El Olvido”, Edgardo Lanfré utiliza una historia de amor para acercarnos de 
manera muy emotiva las historias de vida de una comunidad localizada en la 
Línea Sur rionegrina. La solidaridad, el cariño y el compromiso de personajes 
como la directora del colegio, el portero, el agente sanitario, el médico y la 
maestra, nos demuestran cómo se vencen las adversidades en estos parajes 
olvidados de nuestra región.
